




















ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ТРУД  
 
В статье дается описание понятию «образовательные услуги», 
приводятся основные особенности образовательных услуг и дается 
информация об оказании некоторых видов образовательных услуг 
населению  в учреждениях среднего специального образования (г. 
Волковыск и г. Бобруйск) по направлению трудового обучения и 
изобразительного искусства.  
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Сочетание «образовательные услуги» активно вошло в нашу жизнь и 
уже является привычным и обыденным, как для лиц, предоставляющих эти 
услуги, так и для лиц, их потребляющих.  
Единого термина «образовательные услуги» в настоящее время не 
существует. Выделяют основные подходы к определению 
«образовательная услуга», перечислим лишь некоторые из них. Например, 
В. В. Зыков определяет образовательную услугу, как комплекс учебной и 
научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы знаний 
общеобразовательного и специального характера, а также для 
последующего применения [1]; Л. В. Иванютина – как комплексный 
процесс, направленный на передачу знаний, умений, навыков 







образовательной программы, с целью удовлетворения личных, групповых 
и общественных потребностей потребителей в приобретении 
профессионального образования, развития интеллектуального потенциала  
личности, предприятия, общества [2]; А. М. Стрижов - как 
целенаправленная деятельность, характеризуемая взаимодействием 
участников образовательного процесса и направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей личности [3] и др. 
Однако соотношение понятий «образование» и «услуги» позволяет 
нам говорить о понятии «образовательные услуги», как об услугах, 
предоставляемых в процессе осуществления образовательной 
деятельности, результатом которой является достижение гражданами 
определенного уровня воспитания и обучения.  
Шевченко О. В., выделяет следующие основные особенности 
образовательных услуг [4]: 
1. особая потребительская стоимость – способность 
удовлетворять потребности человека в его интеллектуальном развитии и 
приобретении той или иной специальности; 
2. образовательные услуги невещественны и не могут 
накапливаться, но накапливаются их результаты как действия, 
направленные на формирование человеческого капитала; 
3. образовательная услуга имеет значительную протяженность во 
времени; 
4. потребитель образовательных услуг должен обладать 
определенным набором качеств (уровень образования, объем знаний, 
умений, навыков, норм общественного поведения); 
5. образовательные услуги производятся и потребляются 
одновременно, они предоставляются потребителю полностью самим 
производителем, без посредников, хотя и допускаются при использовании 
компьютерных технологий применения дистанционных методов обучения; 
6. в потреблении образовательных услуг обязательно активное 
(интеллектуальное) участие потребителя; 
7. качество образовательных услуг в конечном итоге влияет на 
развитие общества, отсюда вытекает заинтересованность государства в их 
качестве и необходимость соответствия последнего требованиям 
государственного контроля.   
В нормативных правовых актах, регулирующих образовательную 
деятельность, можно довольно часто встретить словосочетание 
«образовательные услуги», которое в некоторых случаях дополняется 
словом «платные» (иногда – «дополнительные»).  
Учреждения образования на разных уровнях системы образования: 
дошкольное образование, общее среднее образование, профессионально-







время предоставляют широкий спектр образовательных услуг как 
профилирующего, так и непрофилирующего характера. 
Зайдя на сайт любого учреждения образования, вы сможете найти 
информацию об оказании платных образовательных услуг (наиболее 
распространенные для учреждений дошкольного образования – развитие 
творческих способностей ребенка, подготовка к школе; для учреждений 
общего среднего образования – репетиторство, подготовка учащихся к 
централизованному тестированию (далее – ЦТ) по учебным предметам и 
т.д.). Что же касается учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования, то наряду с подготовкой к ЦТ по 
учебным предметам (дисциплинам) общеобразовательного компонента, 
повышение компьютерной грамотности, учреждением образования 
предоставляются услуги, связанные с профессиональной направленностью 
учреждения образования.  
Так, в настоящее время в Республике Беларусь на уровне среднего 
специального образования подготовка учителей по специальности 
«Обслуживающий труд и изобразительное искусство» осуществляет 
только в Волковысском колледже УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», по специальности «Изобразительное 
искусство и черчение» - в УО «Бобруйский государственный колледже 
имени А. Е. Ларина».  
В рамках специальности «Обслуживающий труд и изобразительное  
искусство» в практике Волковысского колледже УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» следующие 
образовательные услуги для населения: мастер-классы для учителей 
трудового обучения района по батику, соломоплетению; по 
бисероплетению, алмазной вышивке для пожилых людей (совместно с 
Территориальным центром социального обслуживания населения); по 
изготовлению декоративных открыток в смешанной технике для учащихся 
школ, гимназий; курсы по изобразительному искусству для учащихся 
школ, гимназий (7-11 классы); подготовительные курсы по 
изобразительному искусству для абитуриентов; пошив столового белья, 
рабочих рукавиц, постельного белья (совместно с предприятием 
надомного труда); выставка-продажа, ярмарка-продажа изделий 
декоративно-прикладного искусства.  
В перспективе в колледже появятся новые виды образовательных 
услуг  - это студия изобразительного искусства для детей младшего 
школьного возраста; студия декоративно-прикладного искусства для 
учащихся школ (соломоплетение, бисероплетение, алмазная вышивка), а 
также для пожилых людей; курсы кройки и шитья для населения;  ремонт 
одежды для населения; мастер-класс по выполнению ремонта швейных 
изделий; пошив сценических костюмов (по заявкам руководителей 







из выставочной коллекции моделей одежды (выполнение индивидуальных 
заказов). 
В рамках специальности «Изобразительное искусство и черчение» 
Бобруйском государственном колледже имени А. Е. Ларина работает 
творческая педагогическая лаборатория «Нетрадиционные способы и 
приемы рисования», где специалисты обучают всех желающих овладеть 
навыками рисования воском, рисования восковыми карандашами, 
техническим чертежом. В формате платных образовательных услуг 
проводятся мастер-классы: «Искусство декора и украшения. Декупаж»; 
«Декорирование интерьерных элементов»; «Изготовление гипсовых 
скульптур»; «Изготовление открытки в технике батика»; «Изготовление 
открытки в технике аппликация соломкой». Ведется подготовка 
программы курса по художественной керамике. И это не предел. 
Образовательные услуги в данных учреждениях образования 
пользуются спросом не только у населения, но и у сотрудников, учащихся 
колледжа, школьников, тем самым привлекают молодежь к поступлению 
на данные специальности, формируют профессиональные компетенции 
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